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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭНЕРГИЕЙ УЗ-КОЛЕБАНИЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
СШИВКУ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 
Для повышения физико-механических и эксплуатационных 
свойств используют специальные методы воздействия на печатную 
форму. Авторами в работе [1] обоснована возможность применения 
модификации фотополимерного материала печатной формы энергией 
ультразвуковых колебаний, определены энергетические пределы этого 
воздействия, и приведенные эксперименты показали, что величина 
ультразвукового воздействия влияет на дополнительную сшивку фо-
тополимерной композиции. В работе приведена формула (1), опреде-
ляющая удельную энергию, выделяемую акустической системой: 
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где M — молярная масса вещества, А — амплитуда колебаний, ω — 
частота колебаний. Однако полученная зависимость (1) отражает ко-
личество передаваемой  энергии только за один период колебаний по-
луволновой колебательной системы, а не за весь временной цикл 
ультразвукового воздействия, не учитывает поглощение ультразвуко-
вой энергии в зависимости от свойств облучаемого материала, и не 
позволяет определить влияние значений основных технологических 
параметров на процесс поперечной сшивки фотополимерной компо-
зиции. Авторами данной работы получена и проанализирована зави-
симость (2): 
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где N – число колебаний, α – коэффициент поглощения ультра-
звука, Еупр – модуль упругости, x – величина сжатия, Р – усилия при-
жатия, S – облучаемая площадь поверхности материала. Приведенная 
математическая модель позволяет определить эффективность воздей-
ствия технологических параметров ультразвукового облучения, как с 
учетом влияния свойств облучаемого материала, так и времени облу-
чения. 
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